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Правовой нигилизм - это отрицательное отношение индивида и (или) 
общества к праву, его нормам, закону, политической организации и 
государству. Во-первых, правовой нигилизм отрицает право, как социальный 
институт, функционирующий традиционно и регулирующий деятельность 
людей длительное время. Это значит, что право и его нормы слишком 
консервативны, они не успевают за ходом времени, явления, возникающие в 
обществе, не поддаются быстрому оформлению в правовое поле, общество 
требует правовой корректировки. Во-вторых, правовой нигилизм отрицает 
позитивное право или юридические нормы, юридический нигилизм. Нормы и 
закон не являются для носителей правовой нигилизм авторитетными. Нормы не 
востребованы обществом, непонятны, предназначены для узкого круга людей, а 
не для большинства. В-третьих, правовой нигилизм отрицая закон, как главный 
гарант государства не принимает политическую организацию общества. 
Правовой нигилизм не доверяет законодательной, исполнительной, 
судебной власти, так как любая из этих властей себя дискредитировала тем, что 
нарушает публично закон. Законы принимаются законодателями для личного 
улучшения жизни чиновников и госслужащих. Востребованные обществом 
законы не принимаются, либо откладываются на длительные сроки. 
Государственные служащие коррумпированы и не заботятся об общественном 
благе. В.И. Гойдман считает, что правовой нигилизм - это 
«...сформировавшееся в общественном или индивидуальном сознании 
устойчивое негативное отношение к праву, правовой нигилизм - наличие у 
должностных лиц и граждан установки на достижение социально-значимых 
результатов не правовыми средствами, или предельно минимальное их 
использование в практической деятельности, и характеризующееся отсутствием 
солидарности с правовыми предписаниями, или исполнение их исключительно 
под угрозой принуждения, либо вследствие корыстных побуждений». Право не 
в состоянии создать справедливую организацию общества. Правовой нигилизм, 
по мнению В.А. Туманова, правовой нигилизм - «...есть скептическое, 
негативное отношение к праву, вплоть до неверия в его потенциальные 
возможности решить социальные проблемы так, как того требует социальная 
справедливость». Право исправляет несправедливость, но не создает ее. Право 
нужно не большинству, а меньшинству для защиты от большинства. В-
четвертых, отдельный индивид или группа людей может отрицать государство, 
быть несогласным с политическим режимом, а отсюда на фоне этого требовать 
признание собственного права на существования в том государстве, которое 
индивид или группа людей сами пожелают для своего проживания. 
Правовой нигилизм носит 1). Пассивный характер: индивид или группа 
людей не участвуют в политической жизни общества и отказываются от части 
своих прав (например: не используют право быть избранным и избирать, не 
участвуют в судебных процессах), такие действия показывают, что общество не 
устраивает организация государства, но они бессильны что-либо изменить, 
между человеком и государством лежит пропасть. 2). Активный характер: 
носители правовой нигилизм радикальными способами пытаются изменить 
правовую систему (например: давлением на законодательные органы, 
террористическими актами, с целью запугивания). В этом случае конечной 
целью для нигилистов будет анархия, полное беззаконие. Справедливо мнение 
Бабиной М.Р., что «...правовой нигилизм возникает обычно на крутых 
поворотах истории, когда рушатся прежние взгляды, укоренившиеся этические 
представления, когда люди чувствуют, что их традиционные взгляды 
устаревают и мешают правильно ориентироваться в жизни». Также термин 
правовой нигилизм часто употребляется как синоним правовой безграмотности 
или отсутствия правовой культуры. Такой смысл характерен для России, где 
право еще не стало «привычкой». Для России право слишком 
секуляризировано, оно безосновно, основу жизни людей составляла религия. 
Христианство изначально уже подразумевает справедливое отношение к 
людям. В Библии есть примеры тому: праведный царь Давид, который 
осуществлял самый правый суд. Страшный суд, который чинит Бог. Государь -
это помазанник Бога. Православие воспитывало людей в духе смирения, 
послушания, нужно подчиняться Царю-батюшке. Божественное устройство -
справедливое и единоначальное (монархическое). Такая долгая традиция 
заложила основу пассивности людей, в России никогда не могло существовать 
активного гражданина, потому что это противоречило бы ценностям религии. С 
созданием первого парламента, в начале XX века в России заговорили о праве, 
которое может исправить социальные проблемы, но из-за того, что 
Государственная Дума не могла долго и полновесно функционировать, право, 
до прихода к власти Советов, не установилось как привычное в сознании 
людей, и потому считалось нововведением немыслимом для русского человека, 
т.к. в ней не было основы основ - Бога, и оценивалось, как некое 
секуляризованное от религии явление. В советское время право существовало в 
зачаточной форме, учитывая лишь часть прав стоящего у власти большинства, 
и оно было оттенено властью советской идеологии и существовало с политикой 
всегда в симбиозе. Чтобы преодолеть правовую безграмотность, которая затем 
ведет к правовому нигилизму нужно, во-первых, время для развития права как 
социально авторитетного института, во-вторых, введение образовательных 
программ по обучению правовой жизни человека и общества. 
Следует также отличать правовой нигилизм от правовой критики. 
Правовая критика, необходима для государства и общества, она помогает 
исправить конкретную работу социальных институтов, существующие законы, 
а правовой нигилизм чаще всего отрицает право, государство, политическую 
организацию слишком абстрактно и не дает путей для решения, правовой 
нигилизм проявляет качество недовольства, а правовая критика скептицизм, из 
которого можно уже вывести решения задач. Не стоит забывать что правовой 
нигилизм - это чувство, производящее негативную оценку того или иного 
явления в контексте права. 
